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13日間 : キューバ危機回顧録- ロバート・ケネディ著・毎日新聞
社外信部訳 中央公論新社 
推薦者：国際学部准教授  清水 奈名子   
「大統領を一番悩ませ，戦争の見通しを，他の場合予想されるより一層
恐ろしいものにしたのは，米国と全世界の子供たちが死んでゆく幻影で
あった。」世界を核戦争寸前まで追い詰めた，1962年 10月のキューバ
危機についての回顧録。「抑止」のための兵器が，誰もが望まない戦争
を引き起こす危険性を考える際の必読書。 
配置場所：本館岩波文庫 請求記号：S31||Ke47 
 
何を読めばいいのか分からない…そんなあなたにオススメの図書をご紹介します！ 
購入予定図書の情報は，準備が整い次第ブクログ版に掲載しております。 
ブクログ版には，右の QRコードよりアクセス出来ます（スマートフォン用）。 
様々な本と出会い，悠悠自適な図書館ライフをお送りください。 
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学ぶ意欲とスキルを育てる 市川伸一著 小学館 
推薦者：教育学部 准教授 川島 芳昭 
児童・生徒に学ぶ意欲を持たせるにはどうしたら良いかについて認知心
理学の分野から分かりやすく記述してある一冊です。特に，予習の有効
性や授業方法の検討等についても触れられており，教員を目指す学生に
お薦めします。さらに，「分かる」授業とは何かを悩んでいる人にとっ
ては１つの知見になると考えます。 
配置場所：本館 2Ｆ 請求記号：375.1||I14 
 
 
 
早生樹 産業植林とその利用 岩崎誠 他著 海青社 
推薦者：農学部 准教授 石栗 太 
身近にあるティシュペーパー，コピー用紙，カラーボックス。これらは
みな木材由来の繊維からできています。その繊維の多くは，非常に成長
の早い樹木である「早生樹」から作られています。すこし専門的な書籍
かもしれませんが，環境と人間の生活のバランスを考えるための「早生
樹」を知ってみてはいかがでしょうか。 
配置場所：本館 3Ｆ 請求記号：653||196 
 
  
ブラームスと私 ブラームス回想録集 : オイゲニ ・ーシューマン
他著  音楽之友社 推薦者：工学研究科 助教 伊藤 智志 
自らの作品に対する厳しい姿勢や真に優れたものに対する崇敬と憧憬
の念，うわべだけ立派で内容空疎なものへの容赦ない発言などを読むに
つけ，天才の真贋を見極める能力に驚かされる。また，弟子イェンナー
の回想録は，学習者が持つべき覚悟と心構えが書かれており大変ために
なる。この部分だけでも一読してもらいたい。 
配置場所：本館 2F 請求記号：762.34||Sc8 
食堂かたつむり 小川糸  著 ポプラ社 
推薦者：農学部 2 年 関口 景子  
料理をおいしくする一番のポイントは，食べる人や食材と向き合うこ
と。料理に限らず，誰かのことを思い，心を込めて何かをすることで，
人との関係が動き始め，毎日が生き生きと輝き出すのではないかと感じ
ました。読み終えると，前より少し優しく強くなれる気がする一冊です。
配置場所：本館 2Ｆ 請求記号：913.6||Q24 
 
 
 
From U.U.Library 
スポーツの秋，食欲の秋，そして読書の秋です。おすすめの一冊を読んではい
かがでしょうか。 
 
企画展のお知らせ 
テーマ：輝く日光「世界遺産 日光の社寺」～登録１５周年とその未来～ 
○展示 
期  間：１１月２２日～１２月２６日 
会 場：附属図書館３階 
○シンポジウム 
開催日時：１１月２３日 １４：００～ 
会  場：UUプラザ２階 
